










平制约的一般社会公共需要的必要量及其占 GDP 的比重 ,通过研究我国现阶段剩余产品价值





况 ,有时以利润代替税收 ,有时以税收代替利润 ,这使统计年鉴中不同时期的税收总额的内涵
不相一致 ,如果不加调整地利用《中国统计年鉴》或《中国财政统计年鉴》中现成的“各项税收”
总额作为分子 ,对宏观税收负担总水平的变化情况就不能作出科学的说明 。因此 ,计算和分析
预算内宏观税收负担率 ,必须首先按国家层次上两种权力(政治权力和国有资产所有权)、两种
职能(社会管理职能和国有资产管理职能)、两种分配方式(税收和利润及其衍生形式)分离原
则(杨斌 , 1995)对统计年鉴中的税收总额作调整 ,以便排除体制改革对“税收总额”的影响 ,使
统计年鉴中的税收总额能反映税收本身质的规定性(即以国家政治权力为主体的分配关系),
在各个时期具有可比性。
在1987—1996年的 10 年中 ,1987—1993年统计资料中的税收总额 ,也就是其中的国有
企业所得税 ,受“利改税”影响 ,按 55%名义税率征收 ,而且包含国有企业调节税 ,需要将这个
因素剔除 ,保留与政治权力有关的真正的税收部分 ,以便使其与 1994年以后的税收总额口径
相一致 。本文以国有企业的实现利润总额 ,按现行 33%的企业所得税税率推算这一时期国有
企业的企业所得税。按理实现利润总额与企业所得税税基 ———应纳税所得额(计税所得)不完
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1987 1901.06 11962.5 15.89
1988 2203.96 14928.3 14.76
1989 2473.81 16909.2 14.63
1990 2520.94 18547.9 13.19
1991 2608.74 21617.8 12.07
1992 2987.36 26638.1 11.21
1993 4222.60 34634.4 12.19
1994 5126.88 46759.4 10.96
1995 6038.04 58478.1 10.33
1996 6909.82 68593.8 10.07
　　资料来源:《中国统计年鉴 1997》 。
图 1　宏观税收负担率变化趋势
从表 1看出 ,我国宏观正税负担率是相当低的 ,1987—1996年 10年间 ,最高不过 16%,低
则只达到 10%。就发展趋势看 , 1987 —1996年的 10年间 ,预算内税收收入占 GDP 的比重 ,即
宏观正税负担率基本上呈逐年下降趋势(见图 1),从 1987年的约 16%下降到 1996年的 10%
左右 ,平均每年下降约 0.6个百分点。这表面上好象意味着政府占用的社会物质财富越来越
少 ,人民所负担的税收日益减轻。实际并非如此 ,因为在预算内财政收入或税收总额占 GDP
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项税收支付的部分 ,即为政府税外收费(包括各种摊派 、罚款),扣除其中列入预算内管理部分 ,
我们统统称之为预算外政府税外收费 。根据我们的计算(杨斌 、胡学勤 , 1998)(见表 2), 1988
年至 1996年政府税外收费总额年平均递增 23.21%。不纳入国家预算管理的政府税外收费
总额占 GDP的比重 , 1988—1991年年均 9%,相当于当年预算内财政收入的一半略多。从











1987 1176.22 1033.18 9.8 8.6 15.9 25.7
1988 1495.76 1319.58 10.0 8.8 14.8 24.8
1989 1595.35 1415.94 9.4 8.4 14.6 24.0
1990 1907.64 1608.11 10.3 8.7 13.2 23.2
1991 2496.68 2256.58 11.6 10.5 12.1 23.7
1992 3428.35 3163.20 12.9 11.9 11.2 24.1
1993 4764.94 4563.90 13.8 13.2 12.2 26.0
1994 7059.78 6779.60 15.1 14.5 11.0 26.1
1995 8112.71 7716.52 13.9 13.2 10.3 24.2
1996 9798.46 9073.80 14.3 13.2 10.1 24.4
　　资料来源:根据 1988—1997年《中国统计年鉴》有关数据计算。
＊这里指不纳入预算内管理的所有政府税外收费 ,与通常所说的“预算外资金”的“预算外”概念有所不同。
虽然 ,预算内税收收入占 GDP的比重连续下降 ,但由于政府税外收费主要是预算外政府
税外收费猛增 ,使政府全部实际税收收入即由政府通过税收或具有税收性质和准税收性质的
聚财形式支配使用的社会财富很稳定地占 GDP 的 25%左右 ,在变化趋势上呈现出波幅很小
的近似平行线(见图 1)。这说明在目前政治体制和政府要承担的职能没有根本改变的前提
下 ,一般社会公共需要存在一个客观的量 ,其与GDP 增长是同步的 ,一旦通过“正税”无法充足
地提供财力支持 ,必然会产生“苛捐杂税”即政府税外收费问题。
总之 ,我国近 10年宏观税收负担的特点 ,首先表现为正税不重且不断减轻 ,而“苛捐杂税”
沉重且呈上升趋势 ,宏观税收负担总水平保持稳定 ,约为国内生产总值的 1/4;其次表现为财









产部门的职工住宅 ,公共事业 、居民服务和咨询服务业建设 ,卫生 、教育和社会福利事业建设 ,
体育 、文化 、艺术和广播 、电视 、电影事业建设 ,科学研究事业建设 ,国家机关 、党政机关和社会
团体的建设 ,其他非生产性建设 ,及其它们的更新改造投资。其中的某些项目如公用事业 、咨




管理费 、抚恤和社会救济费 、文教卫生和科学事业费 、地质勘探费 、工交商部门事业费 、农业事
业费等 。这一项目一部分由预算内支出(合计数见表 3)。除此之外 ,还有相当一部分是通过
所谓“预算外资金”开支的 ,如行政事业费 、城市维护费 、养路费 、福利奖励支出等 。只有将预算
外资金中用于一般社会公共需要的经常费用开支包括进来 ,才能把握政府财政经常费用项目









至此 ,将上述三大项数字加总 ,也就算出了我国近 10年一般社会公共需要必要量(其分年
合计数见表 3)。在现实生活中 ,上述三大项内部各个项目的投资数或经费额并非都是合理
的 ,某些项目如公共事业 、居民服务 、行政管理等将随着政治经济体制改革的深入而减少;某些
项目如教育 、卫生 、科研 、水利等无论是基建还是事业费都是严重不足的;能源交通投资也严重
不足 ,应当不断有所增加 。我们认为可以用应当减少的开支去补足应当增加的开支 。因此 ,我
们仍然认定上述计算结果是与当前生产力发展水平对一般社会公共需要的要求相适应的 。
50
① 表中数字与同期财政预算内实际支出数字不一致 ,其差额反映了应当由财政支出而财政无力支出 ,而由其它投资
主体支出数字。






















1987 373.08 1026.68 238.67 1264.75 837.64 2475.47 20.69
1988 419.91 1196.96 291.08 1488.04 951.04 2859.01 19.15
1989 391.54 1397.55 307.08 1698.73 999.27 3089.54 18.27
1990 374.31 1570.62 356.90 1927.52 1168.92 3470.75 18.71
1991 464.68 1783.53 407.91 2191.44 1385.41 4041.53 18.70
1992 679.13 2039.54 501.05 2540.59 1637.34 4857.06 18.23
1993 1195.13 2443.31 668.87 3112.18 2329.40 6636.71 19.16
1994 1510.37 3218.06 1119.82 4337.88 3234.58 9082.83 19.48
1995 1711.56 3691.22 1559.08 5250.30 3709.52 10671.38 18.25
1996 2055.51 4292.18 2004.19 6296.37 4445.38 12797.26 18.66



























值数据 ,因此 ,1993—1996年各年社会总产值数据按前 6年工农业总产值占社会总产值平均
比重推算(见表 4)。

























1987 23034 13721 5378 3935 32.89 62.91 78.14
1988 29807 18069 6865 4873 32.64 58.67 75.98
1989 34519 21479 7655 5385 31.85 57.37 75.35
1990 38035 23658 8166 6211 33.49 55.88 69.27
1991 44142 27589 9209 7344 33.97 55.03 69.77
1992 55842 36018 11039 8785 32.98 55.29 73.07
1993 71563 46516 14114 10933 31.57 60.69 82.36
1994 103526 69155 19107 15264 32.64 59.68 79.96
1995 123660 80379 25055 18226 31.17 58.55 77.64
1996 148221 97085 29330 21806 31.79 58.68 76.75
　　资料来源:1988—1997年《中国统计年鉴》 。
＊预算内税收总额和政府税外收费总额的合计数。
从表 4中可以看出 , 1987—1996年 10年间 ,一般社会公共需要必要量对剩余产品价值总
量的比例在 55.03%—62.91%之间 ,多数年份不超过 60%,这说明 ,在现阶段国家要实现其社
会管理职能必须占有一半略多一点的剩余产品价值总量。目前尚无足够的证据判断这些比例
是否合理 。但至少可以说明 ,在这种情况下 ,国家国有资产管理系统 、企业和个人尚可支配近
一半的剩余产品价值 ,用于扩大再生产和改善职工生活 ,我们所假定的国家政治权力活动范围
及其一般社会公共需要量没有超过社会物质生产的承受能力 。表 4还显示 ,由于我国经济增
长方式还没有从粗放型向集约型转变 ,因此经济效益不高 ,从而 10 年中剩余产品价值总量占
GDP 的比重(宏观剩余产品价值率)保持在 31%—33%之间 ,这就是宏观税收负担的最大数量
界限 ,如果征税量达到这一水平意味着国家政治权力主体耗用了当期全部剩余产品价值 ,物质
生产部门只能维持简单再生产 ,这种情况一般是不能出现的 。虽然 ,我们所分析的 10年中 ,宏




综上所述 ,我国较为理想的宏观税收负担总水平以占 GDP 的 19%左右较为合适 。宏观
税收负担的最界限为 GDP 的 34%。我国目前的宏观正税负担水平(T/GDP)是比较低的 ,仅
为 10%左右 ,只能提供 50%多一点的政府履行其社会管理职能所需资金。但政府税外收费占
GDP 的比重却已高达 15%强 ,包括税收或准税收性质的政府税外收费在内的宏观税收负担总














1.缩费扩税 ,规范财政分配制度 。按照政府收费的性质和设费原则(杨斌 ,胡学勤 ,1998)
严格限制政府收费的范围 、依法治费。首先 ,对属于这一范围的各项收费项目 ,要通过法制渠
道进行规范。有关政府收费的任何问题 ,都要经过人民代表大会民主决定 ,决定结果通过法律
加以规定 。由全国人大或地方人大逐项公布条例 ,明确规定缴费人 、缴费对象 、费率 、收费人 、
稽征办法 、使用方向 、以及缴费人和收费人的权力和义务。收费项目的废立均需要全国或地方
人大通过法律程序决定。其次 ,征收成本要最小化 。对法律规定要征收的政府收费 ,尽量由税
务局负责征收或委托征收 ,防止为收费而设置机构 、建立站卡 ,收费手续应简便易行 、尽量方便






败势力的抵制 ,但唯有如此 ,财政分配秩序混乱局面才能得以扭转;唯有如此 ,国家长治久安才
能得以维护;也唯有如此 ,提高财政收入占GDP 比重才有前提。
2.进一步完善税制 ,健全税收征管 ,控制偷漏税 ,减少税源流失。目前 ,我国纳税人偷漏
税情况相当严重 ,偷漏税面广量大;法外设置税收优惠政策或执法中随意减免税的现象仍屡禁
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不止 ,其结果 ,使法定的税率与实际的税率差距很大。先以主体税种 ———增值税为例 ,1995年
我国 GDP为 57 ,495亿元 ,其中第二产业的国内生产总值为 28 ,538亿元 ,即使对第一产业应
征的增值税和对第三产业中的批发 、零售贸易应征的增值税忽略不计 ,仅对第二产业按法定税
率征税 ,应征数要达到 4 ,851亿元 ,而实际征收到的增值税总额只有 2 ,602亿元。因此 ,保守
估计征收率① 不到 60%。增值税征收率每提高 1%,收入占 GDP 的比重将增加 0.067%(世
界银行 ,1996),因此如果增值税征收率能提高 15%,就能在法定税率不变的条件下 ,使税收收
入占 GDP的比重提高 1%。目前我国个人所得税的征收率也很低 。随着我国人均收入水平
的提高和城市职工住房 、医疗等社会化改革逐步到位 ,个人所得税增收潜力很大 ,是实现内涵
增收的依靠税种之一 。有必要从我国目前收入分配状况出发 ,重新认识和定位我国现阶段个
人所得税的功能作用 。我国目前收入分配状况是:人均收入水平逐年提高 ,但两极分化的趋势
日益明显。据世界银行统计 ,我国 1995年 ,占总人口 20%的较高收入阶层的消费额占总消费
额的比例达 47.5%,其中占总人口 10%的高收入阶层的消费额占总消费额的比例则高达
30.9%;而占总人口 20%的较低收入阶层的消费额只占总消费额的 5.5%,其中占总人口
10%的最低收入阶层的消费额只占总消费额的 2.2%(世界银行 , 1997)。改革以后我国居民
收入差距基本上表现为一种不断扩大的趋势 ,1995年全国居民的个人可支配收入的基尼系数
已高达 0.445 ,比 1988年的基尼系数高出 7个百分点 ,年均上升 1个百分点(李实等 , 1998)。
人均收入水平的提高 ,使我国个人所得税以财政收入为目标 ,实行低税率 、广税基的普遍征收
具有可能性;而收入分配不公状况的日益严重 ,使个人所得税必须以公平为主要目标 。合理兼
顾这两个目标是进一步完善个人所得税的方向 ,一方面 ,个人所得税应主要以占总人口 5%—
10%的最高收入阶层为征收对象 ,强化征管 ,辅以遗产赠予税和社会保险税等手段 ,全面提高
对收入分配不公的调节力度;另一方面 ,对各类所得(包括工资薪金 、各类独立个人劳务所得 、
投资所得 、财产所得 、已实现资本利得等),征收 5%的最低限度税 ,实行源泉扣缴 、免填申报表
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① 征收率是指某一个税种一定时期实际征收入库的税额与按法定税率的计算应征税额的比率 , 用以测定税法的执行
程度。
